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     高 い 山 に 行 く と ふ く ら む お 菓 子か し の 袋ふ く ろ  
 
ま も な く 夏 山 シ ー ズ ン 到 来と う ら い で す 。 夏 休 み を 利 用 し て 、 立 山 登 山 を す る 人 も 多 い こ と と 思 い ま す 。
と こ ろ で 、 高 い 山 に 持 っ て 行 っ た お 菓 子か し の 袋ふ く ろ が ふ く ら ん だ
経 験け い け ん は あ り ま せ ん か ？  
日 頃ひ ご ろ は あ ま り 意 識い し き さ れ ま せ ん が 、 皆み な さ ん の 周 り は 何 も な い
よ う に み え て 、 実 は 空 気く う き で 満み た さ れ て い ま す 。 こ の 空 気 に は
重 さ が あ っ て 、 地 球 の 重 力じ ゅ う り ょ く に よ っ て 地 上 に 引 き つ け ら れ て
い ま す 。 低 地 に は 、 そ の 上 に 空 気 が た く さ ん 乗 っ て い る た め
押お さ え つ け る 力 が 強 く 、 高 い 山 で は 乗 っ て
い る 空 気 が 少 な い た め 押お さ え る 力 が 弱 く な
り ま す 。 こ の 力 が 「 気 圧き あ つ 」 で 、 低 地 で は 気
圧 が 高 く 、 高 い 山 で は 低 く な り ま す 。  
さ ら に 、 空 気 は 周 り か ら 押 さ れ る と 縮 み 、
押 す 力 が 弱 い と ふ く ら み ま す 。 お 菓 子か し の 袋ふ く ろ
に 入 っ て い る 空 気 の 量 は 変 化 し ま せ ん が 、
高 い 山 に 行 く と 周 り か ら 押 す 力 が 弱 く な る
た め 、 お 菓 子か し の 袋ふ く ろ が ふ く ら む の で す 。  
袋ふ く ろ の ふ く ら み 具 合ぐ あ い を 調 べ る に は 、 ビ ニ ー ル の カ サ 袋ふ く ろ を 持 っ て
行 く と よ く 分 か り ま す 。 登 山 の 前 に 、 ① カ サ 袋ふ く ろ に 半 分 ほ ど 空 気
を 入 れ て 、 ② 口 は 約 ４ 分 の ３ の 位 置 で 閉と じ 、 カ サ 袋ふ く ろ に ふ く ら む
余 裕よ ゆ う を 残 し て お き ま す 。 ま た 、 ③ 空 気 を ど こ ま で 入 れ た か 目 印め じ る し を
つ け て お く と い い で し ょ う 。 そ の ま ま つ ぶ さ な い よ う に 山 へ 持 っ
て 行 き 、 例た と え ば 立 山 の 室 堂 平む ろ ど う だ い ら ※ １ に 着 い た ら 、 ④ ど の く ら い ふ く
ら ん だ か 確た し か め て み ま し ょ う 。 ち な み に 気 圧き あ つ が 半 分 に な る と 、 空
気 の 体 積 は 約 ２ 倍 に な り ま す ※ ２ 。 ふ く ら ん だ 分 だ け 気 圧き あ つ が 低 く な
っ た 、 つ ま り 周 り の 空 気 が 薄う す く な っ て い る の で す 。 ま た は 、 山 頂さ ん ち ょ う
で カ サ 袋ふ く ろ に パ ン パ ン に 空 気 を 入 れ 、 下 山 し た と き に 縮ち ぢ ん だ 様 子
を 観 察 し て も い い で し ょ う 。 い ず れ も 簡 単か ん た ん な の で 、 試た め し て み て
は い か が で し ょ う か 。  
	 ※ １ 	 室 堂 平 の 標 高ひ ょ う こ う は 2 4 5 0 m 、 気 圧き あ つ は 約 7 6 0 h P a で 平 地 の ４ 分 の ３ で す 。  
	 ※ ２ 	 正 確せ い か く に は 気 温 に も 関 係 し ま す が 、 こ の 場 合 の 影 響え い き ょ う は 小 さ い で す 。  





② ４ 分 の ３ く ら い で 結む す ん で 閉と じ る 	 
	 
③ ど こ ま で 空 気 を 入 れ た か 印し る し を つ け る 	 
	 	 	 	 	 	 	 ↓ 	 登 山 し て 、 	 
	 
④ 山 の 上 で 、 ふ く ら み 具 合ぐ あ い を 確た し か め る 	 
カ サ 袋ぶ く ろ が ふ く ら む 実 験 の し か た 	 
材 料 ： カ サ 袋 	 
	 
① カ サ 袋 の 半 分 ま で 空 気 を 入 れ る 	 
高 い 山 で お 菓 子か し の 袋ふ く ろ が ふ く ら ん だ 様 子 	 
↑ 	 
↑ 	 
